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$T$ . $T$ . $T$ $M$ ,
$M$ ( ) , ,
$T$ \aleph 1\aleph . , $T$ 1 .
\aleph 1\aleph , Morley .
, , ,
.
$T$ , . $T$ . 0
. $T$ \aleph 1\aleph ,
. , .




$M$ ( $M$ ) .
$M$ Zilber .
Zilber , 1980 Hrushovski
. , .
1993 Hrushovski Mordell-Lang ,
.
12 .
2( ) $D$ , $n$ $D^{n}$ .
4 , $D$ ,
(Z0) $(x_{1}, \cdots x_{n})=c$ , $(x_{1}, \cdots x_{n})=x_{j}$ ($j$ 1, $\cdots,$ $n$ )
. $f(x)=(f_{1}(x), \cdots, f_{m}(x))$ $f$ : $D^{n}arrow D^{m}$ ( $n,$ $m$
). $D^{n}$ $\Delta_{i,j}^{n}=\{(x_{1}, \cdots, x_{n}) : x_{i}=x_{j}\}$
.
(Z1) $C$ $D^{n}$ , $\pi$ $D^{n}$ $D^{k}$ . , $\overline{\pi C}$ $F$
, $\pi C\supseteq$ ( $\pi$ $F$ ) .
(Z2) $D$ . , 1 ; $C\subseteq D^{n}\mathrm{x}D$
, $m$ , $a\in D^{n}$ , $C(\overline{a})$ $=D$ $|C(\overline{a})|\leq m$
. , $C_{/}(\overline{a})=\{x\in D : (\overline{a}, x)\in C,\}$ .
2
25
(Z3) ( ) $\dim(D^{n})\leq n,$ $U$ $D^{n}$ , $T_{ij}=\{(x_{1}, \cdots, x_{n}) : x_{i}=x_{j}\}$ .
$U\cap T_{ij}$ , $\dim(U)-1$ .
. $C\subseteq D^{n}$
Th(D) . 2 .
3 1. Th(D) .
2. $D$ .
4 1. (Z1) , $D$ Th(D) ,
\forall .
, $\mathrm{c}_{l}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{v}\mathrm{a}11\mathrm{e}\mathrm{y}$
(“$Algebraic$ Geometry $I$ Comp$lex$ Projective Va eties”.\acute D.Muznford, Springer
1976, Proposition 231, p.37 ).
2. (Z2) , $D$ .
3. (Z3) , $D$ ,
. , .
5 $K$ , $D\subseteq K^{n}$ , Morley , Morley 1
. $D$ .
$T$ , Morley .
Morley 1 , .
6 $\mathfrak{M}$ $T$ . $p$ . $\mathfrak{M}$ $X$
, $p(\mathfrak{M})\cap X$ M , $p$ . $p(\mathfrak{B}\mathrm{t})$
$\mathfrak{M}$
$p$ 8
7( ) $P$ $p$ $\mathfrak{M}$ .
$X\underline{\subseteq}P^{n}$ $P^{n}$ .
, $p$ .
(1) $P^{n}$ , .
(2) $X\subseteq Y$ $P^{n}$ . $Y$ $\mathrm{R}\mathrm{U}\langle X$ ) $<\mathrm{R}\mathrm{U}(Y)$ .
(3) $X$ $P^{n}$ . $\Delta_{i,j}^{n}=\{\overline{x}\in P^{n} : xi=xj\}$ $\text{ }$ . $\mathrm{R}\mathrm{U}(X)=m$
, $X\cap\Delta_{i,j}^{n}$ $W$ $\mathrm{R}\mathrm{U}(W)\geq m-1$ .
8 1. . , $T$ .
















. Zil’ber [Z04] 74 .
, 2 (Cherlin), 1 (Reinecke)
.
$G=(G, \cdot, 1)$ 2 (RM $\mathrm{R}\mathrm{U}$ ) , $X$ 1 . $G$
, $C(G)=\emptyset$ .
$[G, G]$ $G$ . $1\neq a\in[G, G]$ . $0<\dim a^{G}<\dim G=2$
, $\dim a^{G}=1$ . $1\neq b\in[G, G]$ ,
$a^{G}\neq b^{G}arrow a^{G}\cap b^{G}=\emptyset$
. $[G, G]-\{1\}$ ,
$[G, G]-\{1\}=\cup a_{i}^{G}i=1k$
( 1 ). $[G, G]$
$[G, G]^{\mathrm{o}}=a^{G}\cup\{1\}$
. $K^{[perp]_{l}}:=[G, G]^{\mathrm{o}}$ , $K^{+}$ ( $G$ 1 $K^{+}$ ).
$g\in G,$ $x\in K^{+}$ , $G$ $K^{+}$ , $g^{-1}xg$ $gx$ , $\sigma_{g}$ : $x-\# gx$ ,
$K^{+}$ . $g,$ $g’\in G$ , $g,$ $g’\in C(a)=\{x\in G:ax=xa\}$ , $\sigma_{g}=\sigma_{g’}$
. $C(a)$ $G$ . $K^{\mathrm{x}}:=G/C(a)$ . $K^{\cross}$ $K^{+}-\{1\}$
. $K^{\mathrm{x}}$ 1 (Reinecke ) .
$g,$ $g_{1},$ $g_{2}\in K^{\mathrm{x}}$
$x\in K^{+}$
1. $ga=g_{1}a+g‘ 2a$ $gx=g_{1}x+g_{2}x$
2. $g_{1}a=-g_{2}a$ $g_{1}x=-g_{2}x$






[HZ96] , Morley indiscernible array .










1. \mbox{\boldmath $\omega$}\mbox{\boldmath $\omega$} (Macintyre ) : ,
Artin-Schereier , Kummer .
2. (Wagner ).
3. ([It04]). $F$
. $f(x)\in F[x]$ . $f;Farrow F$ . $f$
$g$ : $\mathrm{P}^{1}(F)arrow \mathrm{P}^{1}(F)$ . $g(F)$ $\mathrm{P}^{1}(F)$ ,
$g(F)=F$ . $f(a)=0$ $a\in F$ .
16 : $T_{a}=T_{b}$
2 . $D$
, $D$ $F$ , $F=D$ .
1. $F$ $T_{a}$ ( $a$ algebraic ).
2. , – $T_{b}$ .
$T_{a}=T_{b}$ , . , 2
. Zil’ber $\mathrm{C}\mathrm{h}\mathrm{o}\mathrm{w}$ .
9
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $\mathrm{P}^{2}(F)$ .
.











$X$ . $X$ $K$
. $X$ $X$ $K$ K-
. [HZ96] 9 , , .
:\mbox{\boldmath $\omega$}\mbox{\boldmath $\omega$} $\mathfrak{M}$ ,
.
, $X$ , $Lx$ , Th(X)
. $X$ .
, ( ). $p$
, $p$ $\mathfrak{M}$ $p(\mathfrak{M})$ . $C$ , $C$
$C$ . $E$ , $E$ $e$ $e$
$\mathrm{t}\mathrm{p}(e)$ $E$ .
2.1 ,
11( , $A$ . $p,$ $q$ $A$ , $f$ : $p(\mathfrak{M})arrow$
$q(\mathfrak{M})$ . $R$ .
1. $f$ RR . $A\subseteqq B$ $B$ ,
$a,$ $a’\in p(\mathfrak{M})$ ,
$(a\cdot AB|\Lambda a’\cdot AB|\wedge f(a)=f(a’))$ $\mathrm{t}\mathrm{p}(a/R\cup B\cup\{f(a)\})=$ $\mathrm{p}(a’/R\cup B\cup\{f(a)\})$




2. $q$ $\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{l}$ . $B$ $a\in q(\mathfrak{M})$ , $a\mathrm{L}_{B}$
$a\in \mathrm{d}\mathrm{c}1(B, R)$
3. $B$ , $q(\mathfrak{M})\subseteqq \mathrm{d}\mathrm{c}1(B, R)$
13 $A$ . $p$ $A$ , $R$ $A$- . $A$






: \mbox{\boldmath $\omega$}\mbox{\boldmath $\omega$} , $a\in p(\mathfrak{M})$ , $A$ $R$- $p^{*}$ $a^{*}\in p^{*}(\mathfrak{M})\cap$
$\mathrm{d}\mathrm{c}\mathrm{l}(a)$
$q$
$A$ Rq $b\in q(\mathfrak{M})\cap \mathrm{d}\mathrm{c}1(a)$ $b\in \mathrm{d}\mathrm{c}1(a^{*})$ (1)
. $a^{*}\in \mathrm{d}\mathrm{c}1(a)$ , $a^{*}=f(a)$ $f$ : $Parrow P^{*}$ . $f$
Rf . $p(\mathfrak{M})$ $E0,$ $E,$ $E^{*}$ .
$\mathrm{E}_{0}:aE_{0}a’-f(a)=f(a’)$
$\mathrm{E}:aEa’rightarrow(f(a)=f(a’)$ $\dagger \mathrm{f}\text{ }$ $B^{\mathrm{L}_{A}}\{a, a’\}$ ,
$\mathrm{t}\mathrm{p}(a/B\cup R\cup\{f(a)\})=\mathrm{t}\mathrm{p}(a’/B\cup R\cup\{f(a)\}))$
$\mathrm{E}^{*}:$ $aE^{*}a’-(f(a)=f(a’)$ $\mathrm{t}\mathrm{p}(a,/\mathrm{a}c1(f(a)))=\mathrm{t}\mathrm{p}(a’/\mathrm{a}\mathrm{c}1(f(a))))$
\mbox{\boldmath $\omega$}\mbox{\boldmath $\omega$} $E^{*}$ , $E\mathit{0}$ .
$B\mathrm{L}_{A}a$ $a\mathrm{L}_{A\ovalbox{\tt\small REJECT}\{f(a)\}}B\cup R$ . ( ) , $f(a)=f(a’)$
$\mathrm{t}\mathrm{p}(a/\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{l}(f(a)))=\mathrm{t}\mathrm{p}\langle a’/\mathrm{a}\mathrm{c}1(f(a’)))$ , $\mathrm{t}\mathrm{p}(a/B\cup R\cup\{f(a)\})=\mathrm{t}\mathrm{p}(a’/b\cup R\cup\{f(a)\})$
. $aE$‘ $a’$ $aEa’$ . 3
$E^{*\subseteq}E\subseteqq=E_{0}$
. $E$ , $E_{0}$
. $f$ $E$ $fE$ . $aEa’$ $fE(a)=fE(a’)$
. $a\in p(\mathfrak{M})$ $\mathrm{t}\mathrm{p}(f_{E}(a)/A)$ $pE$ .
: $pE$ $R$- . $E$ $E0$ , $f=gf_{E}$
$g$ . $a_{E}\in p_{E}$ . $b=g(a_{E})$ . $B$
$\bullet p^{*}\subseteqq \mathrm{d}\mathrm{c}1(B, R),$ $b^{\Downarrow_{A}B}$. $g(c)=b$ $c\neq aE$ $\mathrm{t}\mathrm{p}(c/B\cup R\cup\{b\})\neq \mathrm{t}\mathrm{p}(aE/B\cup R\cup\{b\})$
. $c$ , $c$ $B$
. ,
$b\in p^{*}(\mathfrak{M})\subseteq=\mathrm{d}\mathrm{c}1(B, R)$ $g^{-1}(b)\subseteqq \mathrm{a}\mathrm{c}1(b)$
. ,
$b_{1}\neq b_{2}\in g^{-1}(b)arrow \mathrm{t}\mathrm{p}(b_{1}/B\cup R\cup\{b\})\neq \mathrm{t}\mathrm{p}(b2/B\cup R\cup\{b\})$
, $g^{-1}(b)\in \mathrm{d}\mathrm{c}1(B, R)$ $aE\in \mathrm{d}\mathrm{c}1(B, R)$ . $p_{E}$
RR .
(1) . $f_{E}(a)\in \mathrm{d}\mathrm{c}1(f(a))$ . $g$ 1-1 , $E=E_{0}$
. $f$ Rf .
8
31
14 $X$ , $K$ $X$ - .
$K$ - $P$ .
$X$




15 $P$ $A$ . $a1_{7}\ldots,$ $a_{n}\in P(\mathfrak{M})$ .
$\mathrm{t}\mathrm{p}(a_{1}/\mathrm{a}\mathrm{c}1(A))=\cdots=\mathrm{t}\mathrm{p}(a_{n}/\mathrm{a}\mathrm{c}1(A)$, $a_{1},$ $\cdots,$ $a_{n}$ $A$
$(a_{1}, \cdots, a_{n})$ $A$ $[P]^{n}$ .
16 $f$ : $Parrow Q$ RQ . $f$ $[P]^{n}$ $[Q]^{n}$ $f^{[n]}$
. $f^{[n]}$ RR .
: $n=2$ . $a=$ ( $a_{1}$ , a2) $\in[P.]^{2}$ $A\subseteqq B$ . $a\backslash \mathrm{L}_{A}B$ .
$f^{[2]}(a)=c=(c_{1}, c_{2})\in[Q]^{2}$ $\text{ }$ . $\mathrm{t}\mathrm{p}(a/B\cup R)$ $c$ .
, $f$ RR $\mathrm{t}\mathrm{p}(a2/B\cup R\cup\{c_{2}\})$ $c2$ . $B’=B\cup\{a_{2}\}$




17 $P,$ $P^{*},$ $E,$ $C$ $A$ , $f$ : $Parrow P^{*}$ $R$- . 4
.
1. $E_{=}\subseteq \mathrm{a}\mathrm{c}1(R)$
$2$ . $C\subseteqq E\mathrm{x}P$
3. $e\in E$ $C(e)$
4. $e\in E$ $[P]^{2}\cap C(e)^{2}\neq\emptyset$
, $f$ t $C(e)$ , -1 . $e\in E$
$C(e)=f^{-1}fC(e)$
.
: $e\in E$ $f$ $C(e)$ . $C(e)\subseteqq P$ $x,$ $y\in C(e)$
,
$x\sim y\sim f(x)=f(y)$




$C(e)$ $e$ , $C(e\rangle$ $/\sim$ $C(e)$
. $f$ $C(e)$
. $C(e)/\sim$ , $f$ $C(e)$
-1 . $f$ $C(e)$ $fC(e)$ $C(e)$ .
$C(e)$ , $N$ $C$ .
$e\neq e’$ ,
$|C(e)\cap C(e’)|\leqq N$ $(|C(e)-C(e’)|\leqq N$ $|C(e’)-C(e)|\leqq N)$
$|C(e)\cap C(e’)\leqq N$ .
$e\sim e’$ $|C(e)-C(e’)|\leqq N$ $|C(e’)-C(e)|\leqq N$ . $E^{*}=E/\sim$ ,
$e^{*}=e/\sim$ . $C^{*}\subseteqq E^{*}\mathrm{x}P$ , $C(e)$ $C(e’)$
. $C(e)$ $e$ , $C(e)\subseteqq C^{*}(e^{*})$
. $e\in E$ $[P]^{2}\cap C^{*}(e^{*})\neq\emptyset$ . $f$ $C(e)$ -1 , $f$
$C^{*}(e^{*})$ -1 . $C^{*}(e^{*})=f^{-1}C(e^{*})$ ,
$b\in C(e)$ $f^{-1}(fb)\subseteqq C(e)$ . $C(e)$
$e$ , $b\in C(e)$ $f^{-1}(fb)\subseteqq C(e)$ $C(e)=f^{-1}fC(e)$
.
$C$ $C^{*}$ ,
$e\neq e’arrow|C(e)\cap C(e’)|\leqq N$
.
$E$ $e\equiv Re’$ $\mathrm{t}\mathrm{p}(e/R)=\mathrm{t}\mathrm{p}(e’/R)$ . Eacl(R)
$\equiv R$ . $e_{R}=(e/\equiv R)$ . $fC(e)$ $e_{R}$ .
$E_{R}=\{e_{R} : e\in E\}\subseteqq \mathrm{d}\mathrm{c}1(R)$ .
: $C(e)$ $a$ , $e\in \mathrm{d}\mathrm{c}1(eR_{7}a)$ . , $a\in C(x)$
$xR=eR$ $x=e$ . $e_{R}’=eR$ $a\in C(e’)$ $e\neq e’$
. $C(e)\cap c(e’)$ $a\in \mathrm{a}c1(e, e’)=\mathrm{a}\mathrm{c}1(e_{R})$ $a$ $C(e)$
.
$f$ RR $\mathrm{t}\mathrm{p}(a/f(a))\vdash \mathrm{t}\mathrm{p}(a/f(a), e_{R})$ . $a\in C(e)$ , $a\in$
$\mathrm{a}c1(e, f(a))=\mathrm{a}\mathrm{c}1(e_{R}, f(a))$ , $a\in \mathrm{a}\mathrm{c}1(f(a))$ . , $f$ $C(e)$ -
1 , $f$ $p$ -1 .
$f^{-1}fC(e)$ 1 , $C(e’)$ . $b,$ $b’\in C(e)$
$(b, b’)\in[p]^{2}$ . $b”\in f^{-1}f(b’)$ $b”\not\in C(e)$ . $\mathrm{a}\mathrm{c}1(b’)\mathrm{a}\mathrm{c}1(b’’)$
$(b, b”)\in[p]^{2}$ . 16 , $\mathrm{t}\mathrm{p}(b, b’/e_{R})=\mathrm{t}.\mathrm{p}(b, b’’/e_{R})$ . $\mathrm{t}\mathrm{p}(b’/b, e_{R})=$
$\mathrm{t}\mathrm{p}$ ( $b”/b,$ eR) , $\mathrm{t}\mathrm{p}(b/e)=\mathrm{t}\mathrm{p}(b’’/e)$ . $b”\in C(e)$ .
$b”$ $f^{-1}f(b)$
$f^{-1}f(b’)\subseteqq C(e)$






$p$ 2 , $p$ .
$p^{*}$ 17






$b\in X^{2}$ $e\in E$ $C(e)$ $a,$ $b$ (2)
, $E^{*}$ $E$ ,
$a,$
$b\in X^{2}$ $e\in E^{*}$ $C(.e)$ $a,$ $b$ (3)
.
18 $D$ . $X\subseteqq D^{m},$ $Y\subseteqq D^{n}$ $C_{=}\subseteq X\mathrm{x}Y$ .
$C$ $D^{m}$ $X$ , $D^{n}$ $Y$ . $F$
$Y$ . - $a\in X$ , $C(a)$ $F$
.
: $a\in X$ ,
$U=\cup C_{i},$ $C_{i}$ $C(a)$ ( $F$
. $C_{i}$ $U$ . $\sigma\in \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}(D/a)$ $\sigma C_{i}=C_{i}$
. , $U=C^{*}(a)$ $C^{*}\subseteqq D^{m}\mathrm{x}D^{n}$
. $C^{*}$ $C^{*}$ $C$ , $a$ , $C(a)\subseteqq C^{*}(a)\cup F$ .
$C\subseteqq C^{*}$ $(X\mathrm{x}F)\cup(F’\mathrm{x}Y)$
$F\subseteq X$ . $C$ , $C\subseteqq C^{*},$ $C\subseteqq X\mathrm{x}F$ $C\subseteqq F’\mathrm{x}Y$
1 . $C$ $X$ $Y$
, $C\subseteqq C^{*}$ .
$C(a)=C^{*}(a)=U$
19 $E$ $E^{*}$ $E$ . $C\subseteqq E\mathrm{x}Y$




: . $C(a)\cap E^{\mathit{4}}=C(b)\cap E^{*}$ $a,$ $b\in Y$ . $E$
$\circ$0 $F$ $C(a)-F=C(b)-F$ .
$C(a)\subseteqq C(b)\cup F$ . 18 $C(a)$ $F$ , $C(a)$
$C(b)$ . $C(a)\subseteqq C(b)$ . $C(b)\subseteqq C(a)$
, $C(a)=C(b)$
20 $Y$ $\dim(Y)=2$ $C\subseteqq E\cross Y$ .
1. $e\in E$ $C(e)$ $\dim C(e)=1$
2. $e,$ $e’$ $C(e)\neq C(e’)$
3. $(y_{1}, y2)\in Y$ $e\in E$ $y_{1},$ $y_{2}\in C(e)$
$(y_{1}, y2)$ $e\in F^{*}$ $y_{1},$ $y_{2}\in C(e)$ .
: $\dim(E)\geqq 2$ . , $\dim(E)=1$ , $y_{1},$ $y_{2}\in C(e)$
$e\in \mathrm{a}\mathrm{c}1(y_{1})$
$\mathrm{R}\mathrm{M}(y_{2})=\mathrm{R}\mathrm{M}(y_{2}/y_{1})\leqq \mathrm{R}\mathrm{M}(y_{2}/e)\leqq 1$
. $\mathrm{R}\mathrm{M}(E^{*})\geqq 2$ . , $(y_{1}, y2)\in Y$
, $y_{1},$ $y_{2}\in C(e)$ $e\in E^{*}$ . $e\in E^{*}$ $y_{1}\in C(e)$
, $y2\in C(e)$
$y_{2}\in C_{0}(y_{2})\subseteqq Y$
. Oo $\circ$0 . $\dim C_{0}(y_{2})=1$ $C(e’)$












, . , $\text{ }$ (
1 ).
22 $([\mathrm{C}\mathrm{u}04], \mathrm{p}. 10)K$ , $K$ $y^{2}-x^{3}=0$ . $R=K[x, y]/(y^{2}-x^{3})$
$L$ , $L$ $( \frac{y}{x})^{2}-x=0$ , $\frac{y}{x}$ $R$ . $R[ \frac{y}{x}]$ $=K[ \frac{y}{x}]$




A $X$ . $K$ $K$
$D$ $X$ $D$ .
: : $X$ KK .
, $X$ KK . 14 , .






$X$ , $X$- $K$ .
$C\subseteq E\mathrm{x}X^{2}$ $C,$ $E$ . $E$ , $C$ 2 .
(i) $a,$ $b\in X^{2}$ $e\in E$ , $C(e)$ $a,$ $b$ .
(ii) $a,$ $b$ $e\in E$ , $C(e)$ $a,$ $b$ .




$b\in X^{2}$ $e\in E^{*}$ , $C(e)$ $a,$ $b$ .
. ,
(iii) $e\neq e’\in E$ $C(e)\neq C(e’)$
. $f$ : $Xarrow P$ $K$- , 16 $f^{[2]}$ : $X^{[2]}arrow P^{[2]}$
KP . $C^{*}$ $C$ ,
$C^{*}\subseteq E^{*}\mathrm{x}[X]^{2}$
. , $e\in E^{*}$ $C(e)$ $C^{*}(e)$ . 17 ,
$e\in E^{*}$ $C^{*}(e)=f^{-1}fC^{*}(e)$
, $e\neq e’\in E^{*}$ , (iii)
$C(e)\neq C(e’)$ $C^{*}(e)\neq C"(e’)$ $fC^{*}(e)\neq fC^{*}(e’)$
$e$ $e’$ $P$ . , $\sigma\in \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}(\mathfrak{M}/P)$ $fC^{*}(e)\subseteqq P$
$fC^{*}(e’)=fC^{*}(\sigma e)=\sigma fC^{*}(e)=fC^{*}(e)$
. $E^{*}\subseteqq \mathrm{d}c1(P)$ . $P$ $K$- $E^{*}$ P- .
$a\neq b\in X^{2}$ . $(\mathrm{i}\mathrm{i}’)$ , $a\in C(e)$ $b\not\in C(e)$ $E^{*}$ . $\sigma\in$
Aut(M/P) $\sigma e=e$ $\sigma a\neq b$ . $\sigma\in \mathrm{A}\mathrm{u}\mathrm{t}(\mathfrak{M}/P)$ $X^{2}$
. $X\subseteqq \mathrm{d}\mathrm{c}1\langle P$ ) , $X$ K- .
: $X$ $K$- , $X$ $a$ $b\in K^{r\iota}$ $b$ . $n$
$a$ . $X$ $\circ$0 $h$
$a=h(b)$ . $K^{n}$ $E$ ,
$bEb’-h(b)=h(b’)$
. $h$ , $E$ $X$ . $T_{a}=Tb$ $K$
, . $b’=b/E\in K^{\mathrm{e}\mathrm{q}}$ , $\mathrm{d}\mathrm{c}1(a)=\mathrm{d}\mathrm{c}1(b’)$ . $K$
KK , $V$ $b”\in V$ , $\mathrm{d}\mathrm{c}1(b’)=\mathrm{d}\mathrm{c}.1(b’’)\backslash$
. $\mathrm{r}\mathrm{k}(b’’)=\mathrm{r}\mathrm{k}(a)$ . $V$ $b”$ , $\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{l}(\emptyset)$ , $b”$
$\mathrm{d}\mathrm{i}_{\mathrm{l}}\mathrm{n}(V)=1$ . $b”$ $V$ .
$V$ , $V$ .
$(a, b”)\in X\cross V$ $\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{l}(\emptyset)$ $H$ . $H$ $X\mathrm{x}V$ , $\mathrm{d}\mathrm{i}_{\mathrm{l}}\mathrm{n}(H)=1$
. $x\in X$ , $(x, v)\in H$ $v\in V$ . ,
$v\in V$ , $(x, v)-\in H$ $x\in X$ .
, $x\in X$ , $(x, v)\in H$ $v\in V$ . ,
$v\in V$ , $(x, v)\in H$ $x\in X$ . $V$ $\mathrm{P}^{3}(K)$
,
$H\subseteqq X\mathrm{x}V\subseteqq X\mathrm{x}\mathrm{P}^{3}(K)$
. $X$ $H$ $X$ . $H$ $V$ $\pi_{1}/(H)$
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